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????????????????????（??）
????「?????」????
「???????」??????????。
?
?
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?
?
? ?
（?）????、???????ー?????????????????????????。「????????『?????』
???????『?????』????????、???（????????）????????????????????? 、 （ 『 ? 』） 『 ? 』 、 （?? ） ? 『 ? 』 ? 。?? ?? ???? 」（ 「 」???、 ― ） 。
??????、???? 「 ? ?」 ? ? 。 ? ? ???
?????????、????????????、???????????????????????、?????? ? っ 。 、? 、??? っ 。 、 。
????、??? ? ? ?、 ? 。
???? 、 、?? ?、
?????????????っ?。
????? ?、
????、? ?
??????????????????????????っ?。??????????、???
?? 、 ????????? ???????????? ????、????????? ? 。 ??、 ? ? ??? っ 。 、 「 」 、
????????????????????（??）
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??????????、????????????????????、??????????????????
???????????????。????????????、??????????????、?????。???、 ? 、 ? ー ???、「??????」???????? ????っ?。???、? ?????????????? ????? ?? ? 、 ? ? ? ? ? 、 、 ?
「????????
?? ?? っ 。?? ?? ? 、?? ?? ? 、
（ ? ）
?、 ? っ 」 。
????、????????、?????? ? 、
??、?????? ? 「 」 、?? ? っ ? 。
??????、??????????、????、????????????????、?????、????
」 。
????????????????????（??）．
ッ ッ 。
「?????????????」????????????。??
?
??????????っ?、?????、??????????、????「?
?
?
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????????????????????（??）
（ ? ）
???。
????「??????????」
??
????????
??????????、???、
?
?
（?ュ??ー?ー）???????????????????
????????????????????????、
???????っ??????????????????????????。??????、??????????? 、 ? 、 、 ??? 。
????、????????????????????????、??????????????????。?
???? 「 」 っ 。 、?? ???????、????????????「???」?????????っ???????? 。 、、 ?? 「 」 、 ? っ
????、??????? ? ??、
? ???、、 、
「???????」
「????????」
????????????
っ 。
っ??????、???、???????っ???????
、、、、
?????????、?
????????????????????「???」???????????。
、 ? 、 、
?
一.. --・------------・・ ー .......
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? ? 、
??????????????。?、
????
っ ????。 ????????????????。
??????????????、
、 ???????????????????、????、????、??????????
????、
????????????????????????、??????????
????????????????????、
???? 、 、??? ? ?。 ?、?? 、 、 、?? 。 、 ? 、
????
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ?
????????????、
????、
??????????、? ー
? ?
? ? ?
、
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????
「?ー?ー???」
。 ??? 「 ??」????、 ? ?、 ?「 」 「 」?????????????
「???????
???
?? ?
?
?
? ? ? ?
」?????????????????、
?
、????????
????????????????????（??）
・, 
?????ー?ー
? ?
??
? ?
?
? ? ? ? ?
???ー?ー
??????????????、
??????????
「?????????????」?????
?
?
????????
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?????、??????????????。，??????、??????「??????、
????）???????、?? ?、
????????????????????（??）註
(4) (3) (2) (1) 
? 、
???????????。
?
?
?????。??????、?????、????「??????????????、????????????
??
（??
?
????」?????、????「?????????????????????????????」
??、??? ???????、??。 ? 、 、 ? ? ??????????????、、 。 、 ? 、
??
「????????????、??????????」???????
?????
、 、 ?? 、
?????、
???「??
? ? ? ?
」???
「?????
?
? ?
? ?
?
?
」???「?????
?
?
?
? ?
? ? ? ?
」??????????
???? 、 「
?
??
? ?
? ? ? ? ?
」? ????、「???ォー????
•(4) 
??
? ? ?
? ? ? ? ?
」??????????????っ?。??????????、????????????
?? 、 ????? 。 、 ????? ?? 。
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???
? ?
??
?????? ? ???
? ? ?
?
??
???????
ibid•• 
?
??
???????
? ?
??
?
? ?
??
J• 
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
???
? ?
?????
（????????
???????? ?? ?????????????????????、???
??????? ????????????????????????」
（??「??????
420 
?????????????????。????、
????????????????????（??）
??」???????ー??）???????????、???????????「???????」????????。 ? 、
????）。???????、?
「??????????????????????????っ??、?????????????
?? ? 、?、 ???? ? ? ????????」?） ??? 。 「 」 ?、」 ???? 「 ????」?? ? っ 。?? ??? ?? （ ォー ） （ ォー ）
??????、
????????????????????????????????????
（「?????????????」??
??「????????
「??????（????、??ー??????ォー?????）?、????????????????ォー??????
?????????、???????『????』??????????????。?????、????、????????、???????? ? 、 ? ? ? ? ?????、??、??? 、 『 ?』 ??? ?? ??? 」（「 」?
?
?
????、 「 」 「??? 」??? ?、 ???
「??????????????????、????????
?? ? ???? ? 」
（「???」
） 。
。? 、
「???????」???????????、
「???」????????????
―
??
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????????????????????（??）
ー?????」?????、
??????????????、
???、
????「???」???????、????「????」??????????「?????」??
?????????????????????。??????、
????、
「 ? ォ
（「???」????）???????
（「???」???）???????、
「???????????
「????????????????????????」?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????」
?」 ） ?? 。
「????」?????????「???」?????????????????、
「?????」??????、
?????、?? ? ?? 。 っ 、
??「?? 」? ? ? 。
?? 「 ? ?? 」 、??????????????????????????、??????? 「 」 。「???????????????????、??、??????? ?????「??? 」???????????????。????、???．ー?
??
????????????っ?????????????」??
。? ?? ? ? ? 。「 ー 、 。。」 「 」 、
??????、
「 」 ? 。
「???????」?
???????
?????「???ォー????
（ 「 ? ?
!J22 
????????????????????（?）
?」???????????。
????、????「??????????????っ??????????」?、????????????「???」??????????????。??????、?????、「? ? ? 」 「 ? ? ?
??
?????」??っ??????。???、 、 ??????????????、???、??????．????????????????、???? ? ? ? 、 ? ??? 、 ?????? 。
????、????? ?? 、
??????、
???????????、
????????、???（??）?、???????????
??????????????????????
???????、?????????????????、??????????????「???
?」 ? 、 っ 、 「 」 ?????????。???
??
?? ?「 」 。
???????? ? ?っ????????、（???ー?ッ??）????っ??????????? ?。
」??っ???、
?ュー????????ュー??ー?ー??
???????????、「???????????????」?????っ????、
????????????????（????）??????。
????
???????、「??」?「????????
???、?
（? ）? ? 。
（????「??????」????、????、??ー??）
、
（ ? ）
????????????
52:3 
????????????????????（??）
?????????????。?????????、???????????????????????????
「??????????????????、????????????????????????????
??
?????????????????ー?????????
?????? ? 。 ? 、 「?」 、 、 ? っ 、
??
?? ? 「 」 。?、 、 、 ???????????? ? 、 ??、???? 「????」?? 。 ????????、????「?? 」 、?? 、 ? 、 ? ??。?? ???、
「??????????????」????????????、??????、??????
?? ?
? ?
?????????、????????????????????????????
?? 、
?????????????????????????????????????????????????、
???? ? 、
????、
「???????????、??????????????」?????「????
~ 
。
?????????、?????????????????????
? 」
（ 「 ? ? ? 」
??
?）? 、
、
???
?ヶ??????????、????????????????
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????、???????????????????????、
?、????????」???????????????????。
「???????????????、????????????????????、??????????????????
?????????っ?、??????????????????????????????????。???????????、????????????????????????、???????????????????? ? ? 」（「 」
?
??）?。
、 「 ??? 」 ?
??。?????????? ? 、
????「????????」????????????????。??
?? 、????????? ? ?????、? ? 、 ??????? ??? 。 ? ? ?????????????、???????、?? ?? ? 。 ? ??? ??、
???????????????????。????
?? ???? 。 、?? ? 。 、?? ?? 「 」 ? 「 」 。
「????????????????」???
??っ?、
??????????????、????、????????、?「??????」?????????
????????????????????（??）
?
?
!l2!l 
??『??』???????」
「?????????????????。?????????????、???????????????????????
?。???????、『?????』
??
?
?
??
? ? ? ?
?
? ?
?????。??????
???????????????
?っ ??、 ??????????????????????????、??????????? っ 。 、 ??? ?? 、 ー ー 、 、 、? 『 』 ???? ??、 。 、 、 ????。? ??
（「?????????????」??ー??）?。
????????????????????（??）??? ?。
????????「???」???????????。
????????ー?「?? 」 、??ー??
?????「?????????????」?????ッ ? 、 ォー?ー
? ?
? ? ?
? ? ? ?
????????っ?「???ー
??
?ィ??」
を発表した。
(cf•
? ? ? ?
? ? ?
Series• 
? ? ?
????
• 
• 
• 
???????????、????「?????????????」
??
??????）
?? 「 ? 」???「?????? ???」（????????「?????」??）? 。
?????「????」???
? 、 ??? 「 ??」 、
?????、
????「?????」???????
「????」?????????????????????????。
．?
?
?
?
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「?????????????、
??????????????????????????????
????）????????????。???? ????」??。
（「???」???ー?
?
?）?????????っ?、
）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、
????????????????????（??）
?? 「? 」? ??????、?? ? ? っ 、 ?、
?
? ?
????????????????「?????」?、????．「?????」???????、??????
「?????」????????????。?っ????????、「?
?????????」??????（「???」???）???
?ッ 「 」 、? 」
????、
???「?????」??????。
????、
??
? ????????????????????????????。
「?????????」
??????????「? 、 ? ? 」 、
? ? 」 、
（「???」???）??、
???「???????
「 」「 」「 ? 」 ??
。?? ?? 「 ? ? 、
「????????」、
」 。 、
「??????????
「?????????、????????
??? ? 、 ? ? ?? 、? ????????????、?
（「????」???）?。? 、「 ?????? 、
、 、 ? ??、 ?
?????????????????っ????????????????
?????????、??????」
（ 「 ? ? ? 」
（「???」??????
? ?
? ? ? ? ? ?
?
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????????????????????（??）
?????。????、? ?
? ? ? ? ? ?
??????????。
（「???」???ー???????????）
~ 
?? ?
、? ? ?
?
??」??????。 ???、??????????」
（「????」???）??????。
「??」???????????っ??、
?」―? ）? 「 」 「 」????????、?? ?、
????????????????、????????
??「??」???「??」?????????????????????????????。
??」 ?） ? 、 ????????、? ???????????????????、? ? 「????」???? 。???、? 、
???????????????、
（「前掲書」―二六—一三一頁）そ七て、このような「民主的統率」によって始めて、従業員の「七気」
? ? ? ? ?
?
?
?????「??
（「???」??
?
?）???、
?? ? ???????? 、。
????????、???
、 、
???? ????「????」
「??」??????????????????????、
??
????????????「?????」???
??????????????、
、?? 、 「 ??」? 、
???????????????????
??????「? 」??????、
????、
「?????」
????????「????」??????「??????」????「?????????」???????
「??????」????「????????????」?、????????????
??、 ? ??? 、 「 」 「
決して自発的・積極的な「士気」
(rn,orale)~
?????。
???、
（ 「 ?
（ 「 ? ?
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????????。????、
????????????????????（??）
?」?????????????????。
「人間関係という問題でとりあげられているのは、主として人間の内部条件である。…•••この内部条件を基盤として、はじめ
???????????????????????????????????。??????????????????、???????????????、????????????、 ? ?。」（「人間問題」—紐済同友会綱「経鴬政策」所牧・野田稿一九三ー四頁）と。??、??? 、
「???????????????、???????????????????
????????????? ? 。 ??????????????????????????? ??」
（「???」??
?
?）????、
（「???」????、??「????」??
?
???）???????、
?? っ 。 、、 ???「 」 ??????????っ 。?」 、
（「???」????）???、?
「????」??
????????「?????」??????????
??????????? 、?
?
?????、????????「．
?????????????????????????。?????、???
「?????」???????????、????「?????????」????????????っ?、???? ????? 、
???「?????」?????????
「???????????、?????????????????????、??
?? （???
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?? ???????? ?? っ 。
?
?
?
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????????????????????（??）
????」????、???「?????」?? ? 、、
???????、
? ??????????????????????っ?????????。???、
???????????????????「??????????????」
―??
「???????ュー?????ー?
???????????????????、
???????、「????」?????「????」?????????っ?????????????、??????????
???????????
、 、 ???「???」????????????????、??????
（「???」???）????
???「???????」? 、 ????????????、????????「?????」??
? ??????????????「?? 」 ?っ ? 。
? ? 、
???????????????????「????」??????????????、
??
（?
（??
???????、??????、????????????、
??????「?????」????????、
??
? ?
? ? ?
? ? ? ?
????「????」??????????????
????????? 。? 、
????????????、
??????
???????????????????。
「????」
?
?
? ? ? ? ? ?
?「??
??っ 。
??????、?? 「?? 」（? ）、「? 」（? ）、
???」（???????「?ュー?????ー????」??）?????。
????「??????ー ー ? ー『????』???????ー」（「??????」??????）、「????
????????ュー ー ?? 」（ ? 「 ュー ー????」??）、「?????????? 「 ? ?? ??」??）、「???????????」（
?
．?
???????）?
-- -ヽ.一・--・---一一ー--・・ — 
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????。
????「?????????」（???）、「???????」（???）、「????」??
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
ー
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
????????
???????、
「?????????????」?、????????、
????????、???????????、???????????????、???????????????? ? 。 、 ? 、?? ??????????????（??? ）??、 、 「 」 ? っ 。?? 、?? ? 。???、?? 。 ? 、?? 、 ォー 、 。
?????
? ?
????????????、???????? ?? ??????????????????
???? ?????。????、?????????? ??? ? 、?? 、 ? ? 。 、?? っ?。 「 」 、?? ? 。 、 、 、 「 」?? ?????? っ 。
? ?? ??? （ ）
「??????」????ォー?????
????????っ????ォー?
???「?????」??????????????、
????????????????
?
????
（???）?????
?
― ―
? ?
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「??????????」????????、????「????」????????????????。??????、?????ー、
?ュー????、????????????????ー?ッ?ュ??????????、
「????」 ? 。 ? ? 、???? ? ?????????????????????????????。??????、?????????????????????????????????、
???????? 。 、「 」 っ 、 ?、?? 、 「 ????」??っ ? ???????????? 、「????????」??っ??、 ?????、?????? っ 。
?????????
???????????????
っ 。 ? っ?、 、
??????、????? ????????????????????、?????? 、
?????、???、
?????????????????????????????、??????????、
?? ? ??っ??????????。?? 。 、
????????????????????（??）
む
す
び
??
????
???????????
??????????????、??????????????????っ?。???????????
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??????????????。営を、個別資本の運動機能体として理解し、•そこでは形式的にも実質的にも労佑が資本に従属してあらわれるとい?????????っ?。??????、??????????、??????????、????、?????。
????、
。 、 ュ 、
三
???????????っ????????????????????????????????
????????????っ????????????????????????。??
??????????????????。????
（一九五五•四・――
10)
????????????????????（??）
